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Masa : 2 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan
yang bercetak sebelum anda memulakan
Jawab DUA (2) soalan.
Sumbangan markah tiaptiap soalan ialah
ini mengandungi SATU muka surat
peperiksaan ini.
100 markah.
1. "Rencana mempunyai permuraan, pertengahan dan penutup bertujuan
untuk dibaca secara keseluruhan serta dlsunting dengan penuh ieliti.
Rencana boleh ditulis mengenai apa sahaja tetapi padl ke'biasaannyaditulis mengenai seseorang, tempat atlu aktiviti luar biasa. la
mempunyai elemen ketepatan, dipenuhi dengan deskripsi dan boleh
menjadi sumber hiburan" (Friedlander, E.J., 1996). Bincangkan.
Hurai dan bincangkan cara-cara menemubual yang efektif dalam
usaha untuk menerbitkan sebuah rencana yang berkualiti.
Penutup adalah penting bagi sesebuah rencana kerana ia adalah
bahagian yang paling akan diingati disebabkan ia adalah bahagian
terakhir dibaca. Jelaskan empat fungsi utama penutup dan huraikanperkara yang perlu diberikan tumpuan ketika menulis penutup yang
berkesan.
Ada beberapa panduan yang perlu diikuti ketika menulis ,,rencana
orang pertama" bagi memastikan ia tidak menjadi sebuah cerpen.
Bincangkan enam elemen penting yang perlu diikuti bagi tujuan itu.
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